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"Program ini bukan ber-
tujuan menobatkanjohan
pertandingansemata-mata,




































viti dan modul disediakan,"
katanya.
Johan akan menerima
RM1,000,naibjohan RM800
dantempatketigaRM600.
